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Вступ. В останні 20-30 років медицина і біологія 
вступили у нову фазу свого розвитку. Нагромаджен-
ня величезних масивів кількісних даних і доступність 
обчислювальної техніки посилили математизацію 
біології та медицини. Сьогодні вже неможливо собі 
уявити наукові дослідження в галузі біології та меди-
цини, які виконані без статистичного аналізу отрима-
них фактичних даних. Біостатистика стала суттєвим 
кроком у русі медичного дослідження від описів ок-
ремих випадків до експериментів з групами контро-
лю, і, нарешті, до великомасштабних рандомізова-
них контрольованих досліджень, яким тепер надаєть-
ся перевага як стандартам наукового доказу. 
© О. В. Гойко, С. І. Мохначов 
Разом з тим, методи статистичної обробки отри-
маних результатів настільки різноманітні, що найча-
стіше досліднику дуже складно розібратися у них і 
вибрати адекватні поставленим завданням статис-
тичні критерії. Тривалий час аналіз медичних даних 
могли здійснювати лише високопрофесійні фахівці, 
оскільки це вимагало серйозної попередньої підготов-
ки. З появою обчислювальної техніки і вдосконален-
ням сучасних програм оброблення й аналізу даних 
статистична обробка піднялася на новий рівень. Те-
пер дослідник-медик може й не мати математичної 
підготовки. Досить оперувати статистичними понят-
тями і, найголовніше, правильно вибрати метод ана-
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лізу [5], володіти навичками роботи на персонально-
му комп'ютері та освоїти новітні пакети програмно-
го забезпечення для статистичного оброблення й 
аналізу біомедичних досліджень. 
Метою роботи є аналіз сучасного програмного 
забезпечення для статистичного оброблення стати-
стичних даних біомедичних досліджень, а також 
деякі рекомендації щодо їх вибору. 
Результати та їх обговорення. В основі оброб-
лення й аналізу даних лежать математичні методи, 
які за останні півстоліття істотно не змінилися, проте 
відповідне програмне забезпечення за цей час зазна-
ло істотних змін. Зі зміною поколінь ЕОМ мінялися й 
програмні засоби обробки та аналізу даних. І якщо 
можливості перших ЕОМ з аналізу даних не перевер-
шували можливості сучасних середніх калькуляторів, 
то в 70-і роки вже з'явилися пакети прикладних про-
грам, які містили практично всі ті математичні мето-
ди оброблення, які входять до складу й сучасних па-
кетів. Розвиток пакетів здійснювався шляхом вдо-
сконалювання технології й аналізу (табл. 1). 
На сьогоднішній день число пакетів для оброблен-
ня інформації досягає кількох десятків, серед яких 
зарубіжні пакети, такі як: SYSTAT, STATGRAPHICS, 
BMDP, SPSS, SAS, CSS, Statistica, а також вітчиз-
няні: STADIA, ЕВРІСТА, МЕЗОЗАВР, САНІ, 
КЛАСС-МАСТЕР, СІГАМД тощо. 
Більшість комп'ютерних статистичних програм не 
є чисто медичними прикладними програмами, ос-
кільки більшість методів статистичного аналізу є уні-
версальними й можуть застосовуватися не лише в 
різних галузях медичної статистики, але й у найріз-
номанітніших галузях людської діяльності. Наприк-
лад, з погляду формальної логіки статистичний про-
гноз інфекційної захворюваності й прогноз курсу до-
лара — це та ж сама задача, а тому вона може 
вирішуватися за допомогою одних і тих же пакетів 
прикладних програм. 
Основну частину наявних пакетів для оброблення 
даних можна віднести до трьох категорій: спеціалі-
зовані пакети, пакети загального призначення і про-
фесійні пакети. 
Спеціалізовані пакети, як правило, містять ме-
тоди з одного-двох розділів статистики або методи, 
що використовуються в конкретній предметній га-
лузі (наприклад, Мезозавр — програма аналізу ча-
сових рядів). Спеціалізовані пакети застосовуються 
для вирішення вузького кола завдань з використан-
ням спеціальних методів статистичного аналізу. Ек-
сплуатація цих програм вимагає високого рівня підго-
товки користувача в галузях певних розділів статис-
тики. 
Професійні пакети призначені для користувачів, 
які мають справу із надзвичайно великими обсяга-
ми даних або вузькоспеціалізованими методами ана-
лізу. 
Пакети загального призначення або універсальні 
(Statgraphics, SPSS, Statistica, Excel, STADIA тощо) є 
найбільш зручними для користувача-початківця зав-
дяки відсутності орієнтації на специфічну предметну 
галузь, широкому діапазону статистичних методів і 
дружньому інтерфейсу користувача. Вони більш до-
ступні для практики й можуть використовуватися 
широким колом фахівців різного профілю. Практич-
но всі задачі, які стосуються оброблення й аналізу 
медико-біологічних досліджень, можуть бути вирі-
шені за допомогою універсальних пакетів. 
Пакет Statgraphics розроблявся ще для роботи в 
середовищі DOS, a потім був адаптований до опера-
ційної системи Windows і отримав нову назву 
Statgraphics Plus. Сучасний пакет STATGRAPHICS 
PLUS - це досить потужна статистична програма, 
яка містить більше 250 статистичних функцій. За 
своїми характеристиками пакет займає проміжне 
місце між SPSS і Statistica. 
Пакет SPSS (Statistical Package For Social Science) -
це один із найбільш часто використовуваних пакетів 
статистичної обробки медико-біологічних даних 
(http://www.spss.com/). Цей пакет створювався ще 
для «великих» електронно-обчислювальних машин і 
послідовно переводився для роботи в середовищі 
DOS, а потім Windows. 
Пакет SPSS досить потужний і добре відпрацьо-
ваний, наближається за своїми можливостями до 
професійних пакетів, і реалізація статистичних про-
цедур добре пристосована до практичної роботи. 
Поряд з пакетом SPSS, великою популярністю в 
освітніх та наукових закладах США користується 
Таблиця 1. Хронологія розвитку пакетів прикладних програм з обробки й аналізу даних 
Роки Основні пакети аналізу даних Операційні системи 
1970-1985 SSP, BMDP, SAS 
1985-1995 Statgraphics, STATA, SAS, Systat, STADIA, МЕЗОЗАВР, 
САНІ, Евріста, Клас-майстер тощо 
DOS 
1995-2012 Statgraphics Plus, SAS, SPSS, Statistica, Excel тощо Windows 
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пакет STATA. Це професійний статистичний про-
грамний пакет з data-management system, який до-
сить часто застосовують для біомедичних цілей. 
Програма добре документована, видається спеціаль-
ний журнал для користувачів системи. Офіційний сайт 
http://www.stata.com/. 
Не менш популярним інструментом розробки ко-
ристувацьких додатків і не лише в медицині, а й в 
бізнесі, економіці, фінансах, промисловості тощо є 
інтегрована система аналізу та управління даними 
STATISTICA [1]. 
Пакет Statistica спеціально створювався для робо-
ти в середовищі Windows і відповідає всім стандар-
там Windows, що дозволяє зробити аналіз високоін-
терактивним. STATISTICA складається з набору 
модулів, в кожному з яких зібрані тематично пов'я-
зані групи процедур, що мають високу швидкість і 
точність обчислень. Система STATISTICA містить 
повний набір класичних методів аналізу даних [2]: 
від основних методів статистики до просунутих ме-
тодів, що дозволяє гнучко організувати аналіз. Дані 
системи STATISTICA легко конвертувати в різні бази 
даних і електронні таблиці. Ця система відрізняєть-
ся найбільш розвиненим інтерфейсом із користува-
чем і багатими графічними можливостями, підтри-
мує високоякісну графіку, що дозволяє ефектно візу-
алізувати дані і проводити графічний аналіз. Гнучка і 
потужна технологія доступу до даних дозволяє ефек-
тивно працювати як з таблицями даних на локально-
му диску, так і з віддаленими сховищами даних. 
Система STATISTICA є відкритою системою: 
містить мови програмування, які дозволяють розши-
рювати систему, запускати її з інших Windows-до-
датків, наприклад, з Excel. 
Електронна таблиця Excel найпоширеніша, оскіль-
ки повністю русифікована і найбільш доступна, вона 
встановлюється автоматично при інсталяції пакета 
MS Office. Електронна таблиця Excel тісно інтег-
рується з іншими програмами пакета MS Office, на-
приклад, MS Word і PowerPoint, а тому найчастіше 
використовується при оформленні результатів робо-
ти. MS Excel - це електронна таблиця з достатньо 
потужними математичними можливостями, проте 
деякі статистичні функції є просто додатковими, а 
тому розрахунки, зроблені за допомогою вбудованих 
окремих формул, не завжди визнаються авторитет-
ними біомедичними журналами [4]. MS Excel, як 
правило, використовується при найпростішому ста-
тистичному аналізі даних. Окрім того, в MS Excel 
неможливо побудувати якісні наукові графіки. MS 
Excel добре підходить для накопичення даних, попе-
редніх статистичних прикидок, для побудови деяких 
видів діаграм, проте остаточний статистичний аналіз 
бажано робити в програмах, які спеціально створені 
для цих цілей. Існує макрос-додаток XLSTAT-Pro 
(http://www.xlstat.com) для MS Excel, який включає в 
себе більше 50 статистичних функцій, включаючи 
аналіз виживаності. 
Програма вітчизняної розробки STADIA включає в 
себе всі необхідні статистичні функції, призначені для 
статистичного аналізу даних. Проте ця програма фак-
тично не змінюється з 1996 року, а тому графіки і діаг-
рами, побудовані за допомогою STADIA, виглядають 
в сучасних презентаціях архаїчно. До позитивних яко-
стей програми можна віднести російськомовний інтер-
фейс і наявність книг, що описують роботу [3]. Зі сто-
рінки http://www.protein.bio.msu.su/ ~ akula / index.htm 
можна взяти демо-версію STADIA. 
Слід зазначити, що всі ці пакети постійно оновлю-
ються і з кожним роком з'являються їх нові версії. 
При виборі пакета для аналізу даних можна виді-
лити два аспекти: а) початковий вибір пакета аналі-
зу; б) поточний вибір при переході на більш сучас-
ний, більш потужний пакет. Підходи в обох випадках 
дещо відрізняються. 
У першому випадку на вибір накладаються такі 
обмеження: 
1. Можливості комп'ютера. 
2. Можливості одержання установчої версії пакета. 
3. Характеристики пакета. 
Що стосується першого пункту, то варто вибирати 
найбільш сучасні версії пакетів із тих, що можуть 
бути встановлені на наявний комп'ютер. Другий пункт 
очевидний - вибирати можна з тих пакетів, що дос-
тупні. Що стосується характеристик пакета, то тут 
варто розглянути такі аспекти: а) обчислювальні 
можливості, б) зручність роботи, в) складність ос-
воєння. 
а) Обчислювальні можливості. У випадку, коли 
необхідно обробляти медичні дані помірних обсягів 
(до декількох тисяч спостережень) стандартними 
статистичними методами, то найкраще використо-
вувати універсальні пакети. Якщо дивитися з позицій 
лікаря-дослідника, то всі сучасні універсальні стати-
стичні пакети за своїми обчислювальними можли-
востями повністю відповідають можливим потребам 
(Statistica, SPSS, Statgraphics Plus та інші пакети, що 
працюють в операційній системі Windows). Проте 
завжди варто переконатися, що обраний пакет 
містить необхідні методи обробки. 
б) Зручність роботи. Всі сучасні пакети досить 
зручні в роботі (коли вони вже освоєні). 
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в) Складність освоєння. За складністю освоєння 
пакети дещо розрізняються і тут варто віддати пе-
ревагу русифікованим пакетам або пакетам, з яких є 
доступна література або є ймовірність пройти курс 
навчання. 
Варто зауважити, що без крайньої необхідності (не-
можливість забезпечити необхідну обробку даних) 
не бажано змінювати обраний і освоєний пакет аналі-
зу, тому що це призведе до значного збільшення тру-
довитрат. 
Що стосується заміни пакета на більш сучасну 
версію, то тут є дві крайності: 
1. Прагнення до постійного відновлення, установ-
ки самих останніх версій пакетів, як правило, віднімає 
багато сил, не дозволяє виробитися корисним сте-
реотипам дій, у той же час не приводить до суттєво-
го зростання можливостей. 
2. З іншого боку, уподобання застарілих пакетів -
найчастіше не дозволяє повною мірою використовува-
ти можливості сучасної техніки і програмного забезпе-
чення. Існує деякий емпіричний оптимум, що може виз-
начатися зразковим терміном експлуатації пакета в 2-
3 роки, після закінчення котрого доцільно здійснювати 
перехід до більш сучасних пакетів. При цьому пере-
важно вибирати чергову версію того ж пакета, що ви-
користовувався раніше. Запам'ятайте: спадкоємність 
значно полегшує процес освоєння пакета. 
Висновки. Широке впровадження сучасних ком-
п'ютерних технологій і застосування пакетів приклад-
них програм докорінно змінило процес оброблення й 
аналізу медичних даних. Завдяки використанню ком -
п' ютерів і сучасного програмного забезпечення, об-
роблення й аналіз медико-біологічних даних став 
набагато легшим. При цьому для застосування ос-
новних статистичних методів оброблення медичних 
даних лікарю не потрібно заглиблюватися в 
складність математичних процедур, а варто зрозу-
міти, для чого і як ці методи використовуються, а 
також вміло використовувати обраний пакет приклад-
них програм. 
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